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Proses pembelajaran akan terkesan lebih bermakna apabila peserta didik terlibat 
aktif dan antusias terhadap pembelajaran yang berlangsung. Untuk itu peran guru di 
kelas sangat berpengaruh terahadap keberhasilan suatu proses pembelajaran. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model active learning tipe quiz team sebagai 
upaya meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 
X DPIBA SMK N 5 Surakarta. Penelitian ini bersifat kolaboratif partisipatoris, yaitu 
kerja sama antara peneliti dengan guru atau teman sejawat di lapangan, dimana peneliti 
terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, observasi serta refleksi. Uji 
validitas data menggunakan trianggulasi dan teknik analisis yang digunakan pada 
penelitian tindakan kelas ini adalah deskriptif kualitatif dilakukan dengan analisis 
interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat pra tindakan persentase 
keaktifan yaitu 41,67%, siklus I sebesar 75,00%, dan pada siklus II persentase keaktifan 
peserta didik sebesar 83,33%, sedangkan hasil belajar peserta didik mengalami 
peningkatan dari pra tindakan sebesar 12,12%, siklus I sebesar 55,56%, dan pada siklus 
II persentase ketuntasan peserta didik sebesar 77,78%. Hal ini berarti penerapan model 
Active Learning tipe Quiz Team dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta 
didik.  
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The learning process will be impressed more meaningful when learners engage 
actively and enthusiastically towards the learning that takes place. So, the role of the 
teacher in the classroom is very influential for the success of a learning process. This 
research aim to know the application of active learning model type quiz team in an 
effort to improve student activities and the learning outcomes of the learners. 
 This research was classroom action research in class X DPIBA SMK N 5 
Surakarta. The collaborative nature of this participatory research is cooperation 
between researchers with colleagues or friends in the field, where the researchers 
directly involved in planning, implementation, observation and reflection. The validity 
test of data using triangular and analysis techniques used in this classroom action 
research was descriptive qualitative with analysis interactive. 
The results showed that at the time of the pre action percentage of activity that 
was 41,67%, cycle I 75,00%, and in cycle II percentage of activity of the learners was 
83,33%, while the results of the study, students experience an increase of the pre action 
was 12,12%, cycle I 55,56%, and in cycle II percentage of student  who has pass the 
minimal grade was 79,27%. This means that the application of the Active Learning 
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